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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
terjadinya Monday effect dan Rogalski effect terhadap return saham perusahaan 
yang terdaftar dalam LQ-45 selama periode Januari 2012-Desember 2014 yang 
dibagi menjadi 3 tahun. Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, 
maka didapatkan sebanyak 21 perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 selama 
periode Januari 2012-Desember 2014 dan selama periode tersebut tidak 
melakukan corporate action. Berdasarkan alat uji yang digunakan dalam 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Hasil uji untuk variabel Monday effect dengan menggunakan independent 
sample t-test membuktikan terjadi Monday effect pada return saham LQ-
45 periode tahun 2012, 2013, dan 2012-2014, tetapi tidak membuktikan 
terjadinya Monday effect pada return saham LQ-45 periode tahun 2014. 
2. Hasil uji untuk variabel Rogalski effect dengan menggunakan independent 
sample t-test membuktikan terjadinya Rogalski effect pada return saham 
LQ-45 periode tahun 2012, 2013, 2014, dan 2012-2014 meskipun tidak 
signifikan. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: 
1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terletak pada periode 
penelitiannya, periode yang digunakan oleh peneliti yaitu tahun 2012- 
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2014. Penggunaan periode yang lebih panjang disarankan untuk penelitian 
selanjutnya. 
2. Masih kurangnya argumentasi terjadi dan tidak terjadinya fenomena 
Monday effect yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. 
5.3. Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya: 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah periode penelitian 
menjadi lebih panjang. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan hasil 
yang lebih detail serta memberikan lebih banyak argumentasi terjadi dan 
tidak terjadinya fenomena Monday effect dan Rogalski effect di pasar 
modal Indonesia tidak hanya terbatas pada mengungkapkan keberadaan 
fenomena tersebut. 
2. Bagi investor: 
Untuk para investor lebih disarankan untuk membeli saham pada hari 
Senin, hal ini dikarenakan pada hari Senin tersebut harga saham cenderung 
lebih murah dibandingkan harga pada hari lainnya dan menjualnya 
kembali pada hari selain Senin. 
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